Chapter7. The relationship between attribute of respondent and acceptance of new: Questionnaire Results in Keihoku Utsu Area, Ukyo-ku, Kyoto by 田村, 有香
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